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IS WATER 8T., CIHOmWATl. 0.
niiTi»: Menil»rypM1iitlcli«B.l»rol Cora-
e W IHOHAM a CO.,
r.EBrratMMelBaB
CoMMISUOII MnCKANTS
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aiw.niata •liMiiliia la aairr la ant «iaia
Sttf!





Seend 8L. bet Ballroed aed Center,
IRON-TON, O.
WAtchee A Jewelry Repaired.
JAB. a. BZXTCBAaC,
Mvaixi.r.. OKKMjrofvo., kt.. 
PKUtT AND URN'AMRNTAl.
*F R E3 ES S
Uoatee. UuIImb and Veffet- 













al and IMar la all K»a> ol
TIZTW.A.R/B












ra'ic"wll" ni“ 3; b>' i ! maS
“"sSKn'b^«7';i'hl!;r'?irturrpe.
iiielu mluil of Ibe lime Ibal Jim .mirll i














a E. Cor, Pearl and Syewon 8U.,









No. M. North Side Seoowl Street, 
IBOTTTOXil-, OHIO. 
ao-MaaMatellliaera.
Otto Arnold, D.D.S., 





anttnuaa. I'uuaai <il ina rll, aail Tlrlaili 
will BiMl llpmaiabU la auJI al BIT BitabJl.a
josxir wxTTze,
OmaaeATe. b«—a Bawaway and B
BOOTS & SHOES
a AKorfeef AbMee.
D. A DIBBLE, D. D. &,
DE3NTIST,
AHIILANO. Kr.
"«'-i~ M a.B & Jae«. ’JlialwMlIie IuddImI Ihluglbe
--------------------- JMWrw
Kt.r&ff/i-'si-K.e
tea llirni iraa In tlia couoly Into Jer-W.J.LYKINS&CO
CiiiilKjniii^utc,
FLODB. BIUJN AND PBODDOE.
No. <1 Went Front l«t.. 
jr~r Bala. CiyCllftlATr, O.
1 Jtraoe, oiler lu
e Ti ri wS'*l i“ b™^ol t.... , 
•ey rum oi.dabaorlluKibc niew ..
iisiSsSi




In borne Uiereahoulil bem. j.,, nn 
•<lrlring_for_Ii]w,_iio InaliUiir on ^rr-
Sorghtn * Dried Frnite SpKUUm.;
lUEKEBEBOM BY PRBllM8IO!(
Shipley, Crane & Co,
WhnlamialMdwala
BOOTS* SHOES
Hall, Cap. < Straw Hindi
P. POWELL & SON,
IWN.r.ruWKlX.M,uirnorMivraa)
iai*OKTRIlB A T1KAT.EIW IB
FIRE-ARMS.




•hipley. Hoover 4 Co.,
J. C. WHETSTONE,
Stoma Ac Oo., 
SEES and COlUCISSIOV 
SgK^ts.




rlgnrooe and jiormiiuare mcllinla of 
------• .anil Ihey called lu Ihelilrad
"3
Imatnieat, d lli  e i 
■nan and the urisbinn.




■TliW bad youuf Hill in a from 1 
wm o^B Ihe jijran^ll
''^mi'laud lliow“d?w’wi?’nS5l“
II bclghl. All lliu folka In Uie In 
ent to bed and left Jim alone ......
r,SIS!i.TaX“K-;”,3K;
waa in have a |ileaaanl wilcli.
ami Uie rmpliaUo ex|mml<ni of the be-
UIU give a.mlltliat tronlil________
E~“E==gSrs;.X“.r,j:'ifi«"s,s,ar
:a'i''!“C3.;s"C.rsi.K
lieadubnved Ibnwgli tlieupou winilow,r,;^r.s&x;,'i5;,'v£'-
Si-M-.i-.ss'.r-'
nia wai the «lD]iliaut and ibv eac 
'llu-n he thought lio hedcbejama,___s'jxa-sisssas
Tbc uproar awoke the old man and
■‘"a%=,"rLS
.7.—. WJU niiciii UU
cliaoue of annis dally; I 
and lieari them Ulk, am 
dlminctlyfala refuge nad
and ber vblldreu wiUitli. moat al 
lule, unawervlug devotion, and M 
Ibem wllb Ibe meet unaclrfiib Adel 
tUera are, uevenbcleta, tlmn when
aboallhem. andlfearehe 
foffeta to toll her.lavliHir
fSSII.s
Ynu may’lbliik It weak orchlldl.b li 
you pleaae, bat It ialbeudiulre.1 wife. 
*",“*'*•'* •nrdi.nr pniiaeand
hi. iiwi. .Id, ercry IblJij! "hi. inrtv:






Railroad,.Trade. Hay. Goal. PorU-
Have Been Adopted by Uio D. B. 
OovornmeDtla the CuetomDe- 
partmonte, and are the only 






lion in tTm'iraS wam^!7Bnut ande
jiir.r;rs:j7iwe7e:ruo's*."n.'7“.ia';
• ime In and beet ihe &v, men tor 
The man told me Ibat at anon a, be
«rr.“.!.ft-on'rlreor"m':S.^n“d-
■0 he wonid Hilirr make a mm or 
|wiilbT'h.|in.liale.l bl« mrlliodt I
re"2i!K^.ar‘vX't‘-“
etylime. W, bnv, not yrt reaeliwl a 
Mine wlien i|i,-n. 1, iinWy to vole for.
MI«,l|[nh^lSlIlI^,.d ,h^^^Irt| ‘‘••>^-1^ ...... W, M..d„....














dM In the liimu.
“Well.Ihavewpporudhlinfnri,
l«l Ilia u e a,ylnm at Aurlnw; 
agr Die funeral oreurrwl alliweii..
:siss~ Simms
»l-.-l..>dJdro57^b;f:Lw^i /mn*f,•n-J.d.n H. H.rro.1.






baraat In lli•nffice, vainly enileavnriiigKEa;i:ESv.^'S;«2:s«"Kss,a:is-!,&5
itlll, enr-pl^ag voice, walked Into 





pal style,' an’ I waajeal waltlu' to
KsSiSS'iVi/ys,...
lorfully tejloed togidber, let bim now 








eu are O *.'kIi?2« Mluud~'M«i^
fcir,s,r,'id*tr
dS.aisi3‘,3-w.ffi£3;,;;r.T„s;3rs:sa;
‘"n' “‘■•y r«cb«l the 
Annlher nre mile. wa> paawd. and
mir'.u^•.'■•wrJ’‘;!;"a7;sl?Tbirg7c
naUtaduel. It l-OTii to rain, and the
Mlier woman olwerved that Mil duel- 




go ahead, I leaned .. 
"J0d5e,„uw.hue.
U'iywll
. . eryntberpae- 
ll  winked el me losriss
::Kn;r;sE:sa;
“SPSS'S
be eliallenged me, but I e|»loglied 
over two week> ago, end we nre now 
Jdug up imo the mountain, to buy
dM.lltdl
erbiee, ami It nee
The lawyer qiilelfy ex|daliied lu her 
lat Uie olergyman had ohaerved ail 
le proper (omu of ibe wrvlee, and
_______ goloulnf Ihe___________ ____
ran a mile up the road luUraimy Urn- 
wotd'a She arunnl the (wcple there 
‘■■Don'reome out nrynu'll gll'em. ciiat the' 
rvegM’em.Uividiliuan'aitnt'vio! We iMauita 
all got 'em o'Hill; Who under lUe Idea aeei
biwal lanopy'ii a Ibuiik they wan .............
kclehlnr Dun’t «ini, uul. and I'll 
kinder hide In the wnodidiiil"
"Well, In the nild.t of Uie caelle. 
mriit at Ihe tavern, n limn on bonw- 
Uek n-le up, He mkiii Hlniighleiied 
lliiii|,'». Yiki uie, lliere wiw a elreii. 
duB'ii loWljt>ua,lairg, aud It liaai«ille<l 
unni nlglil locnme mi to hHIfurJ. Tbo 
elopbanl and camel liad been ebalned 
bigelber, niid Ibe keeiwr rode along on:issk,*,s.'.a5;;„*s
fallen aeleep In the uddle. HU lionw 
liail turned InUi IDaee'a baruyapl ami 
>lo|ipnl, anil Ibe eleiiliani mill Uie 
•ninel went on. (b-eliig Uie light In 
the window, llio elcpliantwent In in-
BrliMl..
jI<^blF ihnw be lma||li
neon adding a wnni or
Kooil flal.rte. Tliewonn___________
deep tigb and muUeml aumetblng 
almit "wanllii' dal derrivin' olgger'a 
lieart," wbeivat the lawyer auggetted
to uihim for*d?Sli‘sll''The 
mwl lo atrlkn her favorably, 
but tbo oeuUiMwIy lii4Ulml a. to "bow 
muoh dal revenge would oml de ole 
woman." He replleiUn (lieelleol that 
II would - Ml perhaiMfmiuKIO'Mojiria,
wherealaliereplinl: '‘IViip,dle-...........
neber mto dat money in die 1 
mi^wUha ftrewrll >




fin-la time to teke a 
lelainviled. Toliea
Icrtuii
11 only be the 
II ewu all yi
;'.Ksr!f«'‘
Duwu at f lunnl-on Ja>a wtn-k a large 
md aeorvl ball waa given In a hall, one
felt grleve.1 becautc lie had nut le-en
light Immhanlle lue, ul tot dJeeiiveml 
n knol-bole In the iitrliUou Ihrough
Si:?iASaSS5
the daimei*. who liatl an a|ierlure In______ n a iw i..........
tbeheelof hbaboeaDd another..........K?.;T,sir:r.‘;i.Ta3'!M
Ibe knoldiole. tl waa but the work of 
e moment loliiild a candle igalnid llib
•‘fliT.’' a frlgblened throng ruiiolog 
bltber and Ihlllier, oml then, where
SSSS'SS




The- Nwtiay Neheel PItmItv
ll|.Kt..l.eww.l,u»nnu 
I-, aull le there yet. Under







“Do you know wlw lUtI wa. 
uited ao gmadyr' aeked the m.i'Sshs*r the un V. TaIiu;
•Idem Iiiid li 
of all Ih.. !-
'':.Ti.r-;,'nariy, ami menih.-r. of r..ngi.,., ih,. 
LegUUilure, Mavum-.f HU.,.. i.m. Ti...
a“';7.l::aV:.‘"Vii:;:''-.';ia*:3;.i;’.^:'ir.:;:
:d7bl.xie't^.:;;i^::.:ii‘^^-,:;‘';ri're
f Kentucky and of Ih. lucmlni:
Ibe man. “Ttu
StreSE'-jlrr-W.r;:;
'iuck." ej.cul.le.1, .................... *
me eleau ilmiugb! //mrti-Mr. Tlmma. (mini-, ha-loci
:.r si'3 '=! "5js,“i,=;
K-jr«JSf,?AS^!r....





ssTu'.vss.'Si'. ■'•■ -': E.r ™;£;.i*ir'u^::r;s,2'':.;"S£;.r r-,.;-.....
elabbr.1 hliii to the heart v 
, killing lilni liMiimly.
J!- anyiHlng mahe dree wemlm"-Arkaii«w TravS'-
ic';vSK";.r.Ei
leudeiil felled him lo Ibe ennli with 
onebluw of a liluidl. The tall Ogure
way lo Ibe care, 1, the Icai-lier of Uie
Ef-Sis
the awing, nnU la-f-ire they wmld throw 
him a nipu llie al.irm came up and Ibe 
picnic aiUuurmal alee dli- niid alne 
Itrwler'bi'dtop|H«‘lwll^^^ 
down, tic line offlelal«l at Hunilay 
wlna-l piriiica iiften eimugli to kitiiw
SHH|3
an he don uoi nUae M uuiwSu! He
;.'Ki7c:;r.it‘f^*7i:.'7i£‘e?hr5:
aillinl renieinla r whnee name II U. 
ie la watotilng Ida ebnune loglvo ' 
irotiHIa III a etrangrr.-Hawkeye.
'file New Ve 
laiw wna II 
rill by (he Ihe beat onw In ibe . - that “ae there waa
I'lKinnuiMtpianiit leant veryrioh milk."
The <|iHalloo 1,00010 revleed lo New 
Rnglandi Hon IWi food make hralna* 
Kotwltbetandlag AffUida, we Inetlua 
In Ihe opinion lEal U tinea Elae bow
Maafyoumrv-AC .Ml. Sirriliig. i;-,.
.%W,i.u -lai,l Sun.lav 11 l.lU..-naL.. 
wn, kllle.1 In the fn-niVur-t .d .Mr. J,..
incered llglilbigaihli-keii. ami kllle.1. 
Il iniwnri.l Dre rr,! In leiigll.. an.lrters i?3;JEK.r-.........
draveuiilnthecaUldUliiueuttlminher /Vmfre.Mn-<-|ark Ivll- a hk-ln ,„.i"^a;Lga;,S?£E:£.i„ ' K:3yE;,£c;,s':;.;v;.ir-j"
- ^ejTdeprriW looking man came m ailemp---........... " "
'How*are you? Who did you waul 
“I wanted in are Ibe I»h.“
:wli?.*mu'ty<5rltoto*r'Why, alu't you Ibe b r’
“No, not any more," and he l.mketl 
over htatliDUlderlaelrlglileueil way. 
“Ynu were when I wa, here a year
|SS33-'sf:
vSdtSf'inu
- were ftHiud M he ouUieiy b -
rveil In the lUUe that “Bm 
' -helull BuiB.''
.d,lmm3lu.v.'H!’’vTViy!oAn''o-JI7^^^
niwaui,,| were reiuriiliiu 1..II1.- h.iii--.HSSrEi-sS
liii-lmnd, ami .•iiiinici..-,l rm.uiiig t.-
’iTul-imid7:::,:;r:“7;'MrTito
Illal >hr lllld l>'al.-ll llllu. Sllr <H,iuil.e.l 
a lime or two, irhni ll.o IJ...I min.
.ir-..|d.-l,lt.l,ifl||Mn.
... ---------.fclToulii....... ......... ..
turlugUaekull. an......... ... l.kely'inrre
cover..... -The new h.il. l, tin- lam.’aMer
SSHsESiiitore to*^the dablm. >uri.cd her
sSSSS-if'"








IHjo<V^-;A tariucr .d lUl^.aa.ujy
THE IKDEPBNDBNT. ASmAND. KENTUCKY, THURSDAY. AU<^UST 80. 1883.
The Independent.
TmTP.SDAY. AU&. 30. 1883-
Tii-Moa 
Im... J*
L., 1» I*,, ISSfHSSp"!



























VciarM-nl-amrcl nm 01. K0.I.1W. ami 
ooucl .-.IfjlKKlJ U>p|ir JUld 10 • wool llO- 
mor. TD» loiarclKo Uoaolj TMtlion' lo-Wjl l l OO Ijia n. ..............
rXrtu2.o“ “U
Wuilohara I - - • - • -
Ul. wlw » alWodInf (Mil 
WlU.Juli»««i.th,dctiat, awourcur* oC 
on. U UIrDdloa Iho loulluw.













.<■ OB BBopeV cnoK,U Mr*roo ESS
P. PllokoW. pUliUB^ W
SslikHasi
3&‘3^**Baaa






mmrn BOYD COUNTY FAIR.
£SS'“|^S'S»
J... Mllcl»il •••III io»0 Tu^oy P0~1|«
CO.oj.̂ M
lllUH.1Mlli.Kov. I. U. IKItI.rlulaxalB.ul
mm--’
dallu1lotlP.ap.aM 
_ _ amoouu nmind In.ia
Ul .nnran cnnni«al •IIP IP. <uap 
.................................> a 41.















polo.al Dn.uly .„ „„||,o„, ji, i:.













































’ D •! IPO reablaow oC don. W. Vf. 
Friday pItPi. Sanclui 
Pan nplllloPoi
0 HE HELD AT
THE ASHLAXTS SHXVZXTC PAXIZ,
A.SIIXaAJN-13, KT.,
Ol WiligsllT, Mil nW Octito 3i, III ul Stil, U83.
$2,700 IN’ PRHIMHJMS TO BE GIVEN
.l,M<M. Pn.I«.. 1. D™n. DwH.1 O.M 0 IWu. I. SpH »1...
rnorriKG aAcs.-rriuK.iiai. 








_ ^ FRAm; COLES. PREST. GEO.S.RICHARDSOR,V.P. FWRK B. MOORE, SEC. LE.VEYSSIETHEIS.
i',T2'“.'pa l«w’rr^liJiMlldT.'. l>llta-rOtlS:-KnAKK C0LE8, L. E. VKV6HIE. RRMAVAUK. JOHX F. HAUER, JWKI-H .MITi nnu.






BCT.UL DEALERS ASP JOBBERS IN
HARDWARE, CUTLERY,
STOVES AND TINWARE,





oforlilin l« Ml 
mUllld. b.ay.
ClopP »•• III.
Werall pllniUou of Farapn, UborttP, Uoobpola i»d Merehtatalo 
nl. v«,ii.iw iUrgppiiac<.n»liliH,Klorkofphelf
'llry^.rT^'l'i Hard^^are, House Funmlung Ooods, StoTss, NuIb. Bet Iiob, 
i WowA Points, eiasa, Suh. 4c,
4 THE BIG 4
NC-ISMATli
INDIANAPULIS.
ST. LOVI8 MMl CHICAOd
I2.A.ILWAY. 











Xroxktaxa, - Oblo, 
HBPXliIAIBlSU




Tnw»Pm.b-.n on..l~lli In..". Inwn r.^ 
.•ally. Hrv Bpoau' baby dlM c» Ih, HIP.
iMliPlIpSic;
S-Ss-SStSe







fsisru'i'.ti: 'v""' r. Jtn..i,. •m
~s
m’ fK ?^!l!r-SI“!!!lf‘21.“ "' **" T1 I *;*•••«'">.. lnnu~.naly, Un, a.
*
u.|a. FMiMiy.
tod Bonon, •ra0hlo mu.







The loC’inu. ranr.Did al Kowroaodla.
S'L=
GdlK.n IUt.R.
"'S!?l'.’KS;.'j^"T.^od ll.r.y PI....T. 
“rS;.EL>l.l.-om,Wa.. lIutlH. and J. II ..












ESTABXJSHZBU : : : 1843.
HUDDART & RIGDON, 
Patent U. S. sitodard Scales
IVAM niEIKVAIllEriEH.
Railroad, Hay, Goal, Waffon and Stock Scale 
Platform and Counter Scales, Trunks, Wag­
ons, Skids, &c., with the Latest Improve­
ments. All Work Warranted.
IF YOU WANT TO SEE on BUY A
WUIVSI
Sewing Machine
.irtut. WJnatl.y will Mill nl Jviarbnuu nli,l
r.r.''i:'Vi.".’.'-”jJi:s.::' Jiy-nujiris;-,
.■>n,t ui.u^PJUMt.111 Knilo.iy. and laiw.
itacMiw ¥vrute^ fer me 
TemI
GEO. WHEATLEY,
-Haul! Xahici.v Hum.. Ilr~ulway.
PRO.MPT AT I'ENTION GITEN TOBEPAIBINO
THE NEW TOP-ACTION
pudorM. 1 vldf II, M.II niy lar.ii lit ISD aeim 
»ar Aanian,!. II liainnll a .raal ,lw.lliii.












mrppMnon. nucoainii ol prUwi by la«|. 
r^rrlnw.oall'MynM IW?scsv:,,?^,Si?i;‘?. L UoSir"
IrSSa'TiS-
n-aa.i.li Tiiai wo IM laauPan o< iba
Sallers’Llyer Pills
L.. -
P .a: ft. K E3 Xl GLTTIAJ
Is the Best in the Market.





NO. 10 EAST PEARL STREET,
Oixioiiixiati, - • Oliio.
Whm InnM.I of FL'ItNlTl'IlE, call at Ko. It 
‘ aiTK^ipIrSJ In'rTStiSriiood. d.linmi tt IT FEARL m., CIKClMAATt. asdn-
SCIENCE HILL,
(AMHaaLiPruiBUi, AinMiatMi









IPor IP. niiKi itiu.r Bnilomd
A Specikllj—Water Oursiiteed.


















Topolar Boute to St. Lodi!




SdOro VALLEY RAILWAY 
tVlnae TTAblo.













THE TNDEPENUENT! ASHLAND, KENTUCKY, THURSDAY, AUGUST 30, 1883.
IBB IbDEPENBEOT'.
(•luiiai br bMuSl
I. nl llie <■
ssiSsI
Ub abiiik IA. rir.v'T'z:.zrT.:___ .i.ni,.,cir,.b»
I. oflKMarTllli,a.Utbe
pBiiir.BBrriMAM ipini b<^o Imi
t«B«a«bt at Ciir, obulBlBi BB doabt . .
•n m 111* naiTMir iraiid bi It “bitbpI tin®' 
t»B<MM-b>Ttll>CRVT«rlB tbB Fbib "
irutBWAUiB U«« pi
UniBi IB ClBdaaBlI ar UiaU-




natwaual oarliw (lamtlnasWaaB p. 
». Ibc paafanr would «v. a dij". tiaia
........ Bid «o dBWB at BUIit,havt a wbala daj>
ctir.aadnnnrBataltltL BpllKprs.
jrourbualBoaa. Aad Jau at ibl« Uma.wban 
tu LMimila EapanUsB Itaadarww
”“r.T
i*°”n.. u «oiaa iBto A.hlaod traia i 
a-claakln tBnasoii.uartlBi rtom Ml 
laa or Murabaod. Tlili would aaabla |
l,u ■■.■•wd III.
Ilalcli.r. ..........
. aioltof, A Norwood, 
W.PallOfWMl, oltriT. L, EtuUoi “ '
too; a. Eltort, Ollaa Hill: u. V.
ir i.ltrr, I. 
■UB|I« .1.
Ediar^Hfinla^.iaw
irina Ruar lull Club; P. I
W~t. ........... 0;Win. J. 4ul
Ralt Lira: O. c. Iluwlra, BiaSaadr:
At>illawap,'Bcwii.u: 
aoa: J. D. Tarriiifloi
ul.tn.ia. 1.1 Hur.'ilK'. WBO
n> Ih. I.mil. ..f Wr. J.dia
r.wiii.ti..r^ Italiniiua.ina.lown








. . ahall blooiB 
a^« rat autio |o^llra ^
llkad.fatowalll F
Uaona ILKIlaothoea t 
oBlao, reloraad Uuada}. 
tUII at nalavta.<IIIIB,
■Bcc.lbt rollroodla loalatBO 
raoBoD of Ihp lack of aa o>
'rbr^oiato
o.iiiduumA. ) 
mu.. Now York; 
.rr; If.AUumiy, 
II, tteatoo: O. N.
aaa. 1- i.B- o  W
•fWaiACbl-
WiB.aioB.
mio aaot a llmo of mwkatr a 
II lo Ura U. J. aildioBaof I
olCbnm, PUiT..iicmi 4
lail plalaa, 3 anup ploM, 
ptaUadlah<>.9toandBci
pinna jar.3, 
taai, I apoo' 1 dlaliaa. I miraral nnppod
parebMlaiulaoaarod wiui dual: Ibc .bp' 
aad makrd with IdOI. whan w 
lad a mlnuicr of tnarwpal wbaii wa
baan roll .................................
mar limk hrrali eilbaalmiatallad 
, taaoiini lallad lo 
brtai taa aapactad mlu: aiul now tbo Anao 
barn Ball Club of llaaUoelon baa pomad 
ontlialrwar lo plar a malrt
Ill plpbllful Ilio 
Bar baaa ball <■'
orldaaUilIrkltlod laat aprlnt, whllaat 
wota. bloBday, eu Iba top of a artb or loo- 
biwkatiba Uaatlcr, Ml tlio tiiabar talliat. 
bat had tbo praaaoac of mind to Ibnw of
airtWaa* tbabilkofhir b«A''oo' anMdaC
'aiagalaiapaablfBaainoai.aa. Uaaara 
board Capl. Haro aar bo waa aol dam], 
lulwloi BOmo whUkr.wbaa ha Iboaali 
Ilia dutrloralaa apaiul furbid aar wbl 
poand down bl. IlnooUbul Bdaln heal _ 
(apt. >f. my Ihoy waro dutaa lo waah bu 
lioadwllbll.lboBflinia would aabaill. Bo
loaopnioallwbAooaa. Thoanod 
KaoIBCkr and WnU Vlrglala
,r'.r. ■ ■ ■wo ballon lo bava
iBodo lot raoodirip lb 
aliHi, SaooK cblldroii. at pTOID-
!>. Kollr. 
.rr.lfon.
II. 10 ihl.nir, twiiobwl oi»oa aifi 
lolu lo lioab.ii, Ohio. I»t IWudar. with 
dboMarr L. doaahtor of Julio Kiait, wlioro
'-nb‘ “r'^aHm!"!!” bnnn ™1m1i ,
hoppiuMaad ptoopontr. 
nailin. blltalioll d CO., who roooullr atanofl 
laPomllarorarluar at lliair Milu ot
'■-'I'u'.'?.','!,’ dooo





MIB Binlla Aloaaadtr, of Hoabwood. U., U 
'UUaiiHr.aai " '
__
thpl. Bow. Baibr and Hta Bagbr w
uir..?r
or daathlar.Miu. C. a llaibaAal . wiu par fur tbo loll aud aomplala ml olTwanirali aoiBmaa.abdniplaaofaarul
•Ml ba^“‘ HuJJwluwrwilai' -nnaa’ 
’anil WlboCMpM»»l^^^^ ollblvraraf.
loT.APafaroaa « Brolharo, 
ad thtTf^II Iba^walita ro«.
and aomplau aot of .patonoBa- Now aad 
Chaap Edition lor lha Hlllloa" of-Tbo Wa-
r.JuliB (Jrlwba
lit roupMna cam a1 cal. mwfir wblldo aao. ir yam will dwriwc war aboouro.oall aad aamlao 





lio nut Kcnlorkr Nonual H» 
a lu clataalb roar. Tnmdar. B
flMiatdVowoMbl inlarnli^I.
ImAonaP.Itabb. onlrdandblat of Mr. 
Mra.J.U. Robb, will bcmarrladluHr. 
ty n. nlyorda, furtmao of lha Raid Kan- 
■r -Nawa. BI tbo FtaabrlttUa Cliatab, 
roup, tiuBifbt. axb Ibbu IUt. U. Mar,
w prlulul aom»r oamaaol nr
i'issri;
a bcw niaobloarr
la BOW roller pfoo 
,l taallaraibattlirri 
It, aJtbouib mar »
:2T.
w. baa raaidiwd, aod le
taabllng wllb bar brollur a: 
>., dM Mondar. Au(aamh, 
IB bar Bib roar and bad baan
ira waa aao of lha ptloalpal Ir
i-wii'-arraraJ::^ U-SJa-







llUla |in allaodlaa tbo
........................ -• WlHanl, and tbat mf
•lualaUbta grow Inin a wano friandtlilp 
wskh baa Ualad ttatll Bow. aad lliaa <wa
labor tad puidla, for aba 
at aalla and aabarful 
onlnaaiat. aad alwara
bMb capoeltraba i^rooBl.
aar lo tba morwiag el Ufa, an. 
burdaa for a pillow, iall lalo Iba
upoall.lhtodU
alwarn bo Ohioa  lo mr. -Lord, ihr will bo 
But Ua haa takaa hat from aaaad
la «rAcn»*rotT,wblBbwlll ba roni- 
■ iiTwaulrulaWarklr Vollllur.. tarb 
iiahalBga Boral onmplala laluolf. aad 
ralBina will ba baaed avatr Baturdar 
tba wimlaorw publliOiwI. Kueli bouk
waarouallaurb,
THE BOSS CLOTBZEH
----- IS 8EU1N0 THE HOBBIEBT------
SPRING- SO^OOK.
Men's, Youths’ and Boys'
OLOTHIITO,
HAts, CapA, Tronks, VaUscb, CoUara, Cuflii and Hack- 
wear, Olovea, Hostory and Sospendera.
ira an palpaWa loarrrroaaB obBarrallai 
-NO.
-Pha llogarad aad aoffwod along, pll 
iwar all Iba lima for j-aoii,-
.doing bar BugoodI’ 
waa aumdbrIbU lli>|i BI
One PRXOE3 to
MARKED IN PLAIN FIOT7BE8.




-AU.I uuw alia la raaforail u oa la gand 
uaulhb-atalmplaaraaiwlraa llopBtlara, 
ilialwaluulabnnnrdfor rrmo bafora oalbg 
il.-’-Tira Panairra. __
miber lalDHIiMA WeU




WaaraonwramlJ^^ wl.bara^^lr lo rammed me ui. UV hal'c datanninail to do a




an and Urabar Iwma. and tba OU Olek
lUaana* Folluab bura UlaacKuon.Mi 
n«i, Uiae, Clar^ ‘'2*'^“”’ ^ '
.SuilamoUtoTaliuk Mat and all pol 
Warn. Miwlli-Wau and Hu. nrrat. alio
O’. isSL. e. XaA.isrE,
(Hacaamor lu lUfilui 4 I-ana.) Wliolamla aod Ib lall liaalar la
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
liAFUN & BAND POWDER
and Dealer in FUSE.
DOORS, SASn AND GLASS,
Kopa aad wwa.mlbata- rupgllro. lUlbiod, Puniice^aod^Mlorra-Happllal Kept Out,.
““ ‘ F-AIRBAN-K’S^SCAiE
RUBBER AND LEATHER BELTING.
Tlliaanopaad Haa-.iulMracIa.......................................AtHLAHO, KV.
raaaau-a ivato MaM.
la a rrlrad ladaM. Tata"5^ yir^ya^




In Iba world fur cuu. Urub-
J,“'<iubu'w
plaao-wbaraalHi bad i 
W.^HWIar’lnBcraolo
Bam Work tMalo raw AbIo.
lur ooa wtaiing to bop ■■wo onapoiit to 
no poke ol good, blot, «ton work aoll 
m Ihm to aa.aa poora oM. aaa han I 
'ip applplag 
t atora, laOat-
MW panmaat fioauag Ibaj
Ibalunpoaawuhlnawora A
r oai hand raAtw oi
atiaad. Tba Bup Uaa of auoa.l
~ inrtlauL-udalvadalaol IhlrMIur.




lanuiaa lo lha piw> nlBro
rtiaplaaa lo gat lha lalaal uml m~ 
im.1 Biplm ol Ihoa and Hidahua. 







iwrii.iaa, rrgnlaira Iba 






Dnsri Uilff, imiMS. Flooriii, WeateboaibK,
WUte Fine Sbinglee, Doors, Sash.
NEWS! NEWS! NEWS!
-ASHLAHD STEAM BRICK WORKS,-
ASSLA-TTn, KY.,
POWELL A HOUSE, Proprietors,
RED MTcK.
ur special Low Prices WUl Hake You Honey;
GEIGER A POWELL,
"'Tei'lisss.r- ] Ashland, Ky.
HASTUrGHB «Sd J.A±TNE3TT
H. B. S'XSBElZt. d» OO.a
■ronton Machine Shop& Boiler Yard




Paints, Oils, Putty, Glass
DUI'SIIES, V.UtXISIlia,
Toilet Articles and Trasses, 
ASHLAND. ET.
Tonrn RRt'HHRH, llAJIt timnilllM





IN THE LIVINO EXPENSES 
OF THE FAMILY
!s. 'Sa";5,a“.|? is










un Wa»blo,laii Ht.. lintnn,
CENTRE COLLEGE,
DAny^, Ky.iSiipss,
1 Df 3flBla.«ra and Idru
rm^'lHii'l^llS
m7a'l'li>i.'l*!l a i bluTmii fidbiw’tUrfllraa. 
l7ou...i.i Uorulr.1 .i> mil an-l r.ajiuiilp u
'i‘r I'n'; uCrruV’nisY.'-si';
,'latr li.r niilk.Bull.a aud aharaa: Aall-I'rr. 
■I.nil, .thll.l ip and Aun-Muld, kk. fmr B. 




at IbB polrowage of the clilune of A-bltud aad lorroondliig ciuiitr}'.
“____ASHLAWP, BOYD COUHTY, KY.
esDiae eeue«Tt» asb pmomptli
JOHN B. POWELL, 
J. W. HOUSE.
Front at., bet Buokhomand Etna, near Lower Landing.
— okalkms in-----
SUab WhlatlM, ete.. Oiua PaoklBe sod Beldos.





I fiavo III.W uu liunJ b new giiii Tull 8lork of Spring and Kamiiiur
PIECE 600DS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, £0.,
whieii I am prMUTBd to mak* up In Uie latual alylrn, at aburl iiutlor and al the 
t Ckab pricdB.
THE WHITE































elmnedelllienf.waierlrof Filnemh bat OM :
5SSiroa“iilSUir-hl'^ •* i '■•I' >r‘ iTTil'aw wte BIflebru Bllb paralpaK the l.larnimwlaliaeldWFrim m SiSSSjS'SSSi..TBelMamI nwlfW, In tlermaa, kreneh <w Iklglleb. with
RfTURE.










n.111 r.r.r.lleiBlltei.t p. 
um. Verrr. and Urer C.
Foundry and Maohine Shops,
BRASS AND IRON WORKS 
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Machine Shop and Foundry Supplies.
AHIIIrAXIK KV.
-MIITIITG BTJO-C3-IES,-
and Avery Kind of Work for Mines a Specialty.
tr- P« r" -.-l, -—.i..,, ...u.-i-h »i pi™i■sinaMnaiBsi ^voIsnM aur 
‘IjiaMOf ‘911300 ‘s31|3I«j\L 111 jai«3(J
•wnxaaiaai'va '.a "o
iveraty, Lesingtou, Ky.
ruLwr m.r«;-ii/VrrrriW..5 irWmIr.I College of Ey.f.*nf.re,rWn.7^45SV-





STOVk BSPAtBS OP BV8B7 HAKE A 8PBOIAI.TT.
MTT.T.ER, 
ehland, Ky.JULIUS O.
H.. B AJOr In ES 
irorr'fw sHoi:.-:,
jjtfietiy ChoitHi Family Oroccrles,
WazAWM-o, QuoenawAPee
VWIKTABLIW, PRIIlTH.fANSHl)000I>8 ASDI*HOVISllJ.V8,
------ PAUIXY BDPPLT HOUO IH THB OITTI
r. i. C. Ayw It Oe., LeeFrtl, M
,WJimmmm"“™ ^
THE INDEPENDENT: ASHLAND, KENTtfCKY, THUBSDAY, AUGUST 30, 1883.





VUU Salphu V VuUsfUs,
BalliEsre, PWiiia,ui NevM









8, a. CHAPFEE, AKest. AjhlimA Ky,
Easton Kentacky Bailwav
TIME TABLE.












IiIKelaM of»>Burllr.. lUiWI.m*....^ 
■a.^ M tnmt tawu Oiif job u<. u vliJ., 
c «>.r> LWI. U™r roll
b, e,iaau«.<r'bu.4<' usi l, uni.
ciRTCB araimE ro, x«w t
AYER’S 
Cherry Pectoral
»• trlfM wicb b, Ib..p4>ini, n -uanrta. Xb * 
RnltiiifTrrasli .vrn.lit, r.'a.IUiis]vrI.Ji« Ir' . 
bn»a<iii<<4 . tll.l .kba~. .iM,.-. ruin'.? 
VicT.i..l-l>uit.ll|.c.ur. Iia rart^y ui > r..n, 
rw>- >(hl allb lliMI >M !..( dlMW... n.J 





l*)W™i laubbl-.s™ Votb.Mb, 1 
- lh..«uadAl»'iralt..\ I*L.Xr
ss.'7;-s.”r.7r??.7tr.rK?;i?.s
“I .»u>. «f ra,«0h i. fnl*. f*f ATr>'.
s’.r.'ij'.Tbav t?s';&‘«**bJ.;
al.«luc. 


















Sig Sandy and Pomeroy 
Packet Company's Steamers.
tmwa tX BBIEF.









Jbbn UrCc .br, D f.ruirr. fell urad im 
- • • Irr, O., r
jllt.l '9dd<^lj|- III
III liwiivlltr, S. C*.. f.TTy <tly w«» 
liuiised fur IbrraurdM'iinVrry Auilcr-
■.III, lot April...............Ib'i
liuusixl III llmiu Hack,
niuriliTof i.er lUmw, ....................................
Itiiii Miwii.aJii lUllRwil. Ill ArernU, 
lio.| Orlolicr..............Tuylur Ikiiika vu
l,\TSitrSS;ftieK
...'SSiSiMlilltJ-sS'
r. ii, o,. uavcliiiiwir III>I„ IliniflUvrr 
ul tliu III.' Ill llibl..ii, uyliiK lliiu br 
.UP. .-iiiiiMl al XVurrcii fur vqil-rullDg
Ul llir Jtullaiid, Vi., Itsllnoid, liai licra 
.rreidrd fur tlir framluliml l*.ucot4;,- 
IT7 btiar*. uf Ibr ciiiiijiany'. pr.'frrri*il
rcDiicaii?^ tvau
ii.iii'i.i'S . .......... ..........
tlcraoli county fur Itru yean fur snuil 
Inrcci.x-, ami i-«n(K'<l liul April, wl.ilc 
at wurb uu IbcKi-iiIucky Ccniral Kall-
roMl cxIrnbJau.......Umisc Mrci-bo.acsl
to IlivuviillcDlIary imm Hanlln n,anly 
in ISTlI.f.ir iwc-iilc niicycan^ formuf. 





nl It. itiMn 
i... •Irfaullvrtntbr 
0 .ir #Mrt,i«lu, kbit In
, .................... -Tniwilg Allnin-
iDcncblcg, New York lynip reanunio- 
tumv. Iwve blicd. U.blirilai. SSU.-
.............JtllnaMcrrh- • - • '
oflce luaolilUB bhiI
?*.!’...... .......... ..........
ouiil <>r .-Tn.utn £i >,ii 
•1M'................................ •
« clilu Bn<l wnlcr-plpr, Clcvr- 
I. luw (aflnl. I,labllllh«.eiOU.iwu. 
The ll.bimiea uf Sbnw A Urattarns 
' - ipl Icollirr men, nvicb the
.lal ofi?..VXI,OW,
Im IMI WMh.
At K«u>r, X. U., afire lu (lie Clicli- 
Ire Houar Mock iHimiul tlioonllrr lilwk 
of OuMleii .lore. atlauUnl to Ibe Jiikel 
Ob Ibwiwy Mreel, lliu lim-ninrrr-
Bale Sa.IMl..........IL 3Ii'(’reaily A
Iiool mill bliiie niaiiiilactory, nl Man- 
tri'iil, biimeil la.lwprk. Ixmertlniatrij
aK:.«,4:5;rS^^
uraJug tier babe, and then eusiailUe 
illoldo. Ilia aaUun b aUrlbiitnl 1 
rblakyaodjoahiuay.......-liiMaO’IIaiT,WK5!fc?rra.-:
Joba Babaw'ii'boavy Uov vlUi bl> 




Hwalii BOram out to anil reoosad > 
Doan.ofClnclunali.aiid Uio Warr
a-sSIrlSS;
•ooi Ulo Swain baa meued froo
..............  ■ 'rj
ond moo, and ibat (bt true way lo 
obUln reapaci and inSnaneo waa to
Dame, UIIWBUkro. Tlio eeroiDDny b^
Mgl.XK Miai.
Kbku UbU., ilc, w« l-.e iwelrid. uu 
dat«0IMaji5.i»M, IM fuliu-liw •ibWin 
oiUn,.W. llAuai,... Ilia vu»ubu|ir.p. 
loruCtliBlUMBmaaii- -A K-<r>.onu 
IwaiinwIiM to >.,>.n'lr »llb auu»y.
l.r blailil.'r a.il aiae.andaBxlD, dull.
Ibal Bi,
^d
ul all dU,.«a. I
ffrcftalo ^rallruad pnwrty rotum^ 
fur laxallon In Olilafa So:.iiu,»4».8f.... 
Elglit Itaoiuaiid Uiauaui atloadcd llic
In. pall,, my oalr, b 
au>] I Inooi 10 impm 
lay tluakaara due lu II uni's iumeily
ByIHoad.,a. I euuUcUrll a duly aaa.Uu
laiHS-isSS
”7uiti,. Ur , Uu^i:
ullto}- fnauuilo, bavV
?n"nMSlynr_____
laui[bliiKB(oeh....In Ibo Uexiruin town 
ofSandloiioilo, ll» poraona bavodiMl 




oflbvAcadial'uwiIrrCnnimiir'iiinllb I Imve lu.i ,>i»nrf a
^.SB
.. Kilgore, ______
atounlug Iivoe lu aee wby a blaal In a
fc:si".7',.T.“a‘.55ii






Hooys SttSAPMim I W«K I^VIbUM.
[Uanir* iltlliT llUlr. jla, U luvujl.
A.'i”i'.ni..’'i;;.“i'd;iSiiT..^i;ss"^”"
lg|i|5£
~N,u>lr. I ■.•lulilu'l Millyuu tint lot oat
ss’^ii ‘ill
IIUeul.iUalMl iiiabma IlilaelU WUM Bam.
«.is:
‘TuTMalae Ilu ’|~.'|u*Hiu ul a rauali Ul •;( 
laniiUndlB I'lJ.r Viuuily. N. Y.. luan-llc- 
hnnlrr, and -mn,hnrV' i|,lnlilaa'irlim>l re-mmmm
iri-Sai
HOOD'S SARSAPARILLA 1 u,,n..>..r.M,.„„,„u,..u,.,.y..,.„.
i ................... ...... .
allracwedlllaaadCBlIEr. l -TIiaTulma.I. vl.n.a m. n, aay laal >1,. aa. laand It mora
My t.tol. yea Bwd iwi lake our word, f .................... .-.m:i,u lu ina "tSiJT
M ! ^aiyiuiss.'iL^i'u*. 'iS2ra;,“’;i!g
i asa-i'SSiiia; _
■ iisfssssss
nPussrs em«i ..... “:r=s„..,,. jiSSSiSKS^SiTtr^si'js:::w Found$ ■■ -7'.
ajii "Doou-a Siauraaiiu li pullliis 
aeniueilsblliuoiac. I ban calaud lea 
gj^lo,b.,.,^l.k.».-
nacio'a8aiia<PAniUJiUKlilbya]ldnii- 
flata niioaitierbolU.: alxtarU IXe- 









illii cIriilMumc f . t -. Ul..,
S'





U0ESE3, MOLES. CAWLE, iTi.i.-.; .rr,.'~.
AuniJViiirrm'H »» uinbiinau . imi. \viidi i.ii?n,“ ‘ I T£uiSd.i.lI:‘SS « 
-.. ......................................... ........
FOR MALE] '
l^Fam ^i-ralalag 17^^ ! ^'ixaa i.'«a'’*a‘^a
{.“i'JKiKir.'i'?:"
Td-Farr. Oouenlnlos IM 2
Ai|J„l,iln« .>a, l.aad af aainu ,
>d-A BeauUmi Farm C
Al 111. miKillin, l.llllnlfliyan, W..I V





Jiuliri' Jriviiilali fi. llinrk. ................ il,,. r
arralculoflawyera, iIIihI al hl.banmln ■
coiinly. <)., ageui 7ii.........Xelwio flarrrn. I
uii.i-B WIilBiiieiiilietofl.YniEma.illfd
at lllll.luim. (>., al Hu- die ul 7S._.........
Mca. Ib-i.y )kjri„ii, asmi nbi.ty...|glii ,
all llil. fnein aflaiarrb li
Ilia l.iaamt Haadlac. Van eaaaul 
.y fmm Itay b'avar, bul you MB Ur 
11 you l.j uuaiEiy.ur.am Balia.
a SS: iaiSSiS»





ulil luBf an. rllei Til. I iJio at 
■Ingbla,
In a roltlalon ni llir WMlcliMl..r -ra,
Hu- mayk.l train, u-u. klllHl, aniiS.', 
ealTn and ulirr,, u-, rrbraldnl loilenlli. 
.........The mgini- nml trinirr nf a pawa-n-
KldsTiraTMoVlUslaSw^UriM^^^^
llrown, Ibo euRinrrr, rtiU'k lo lila p«t 
anil aavrd tlio poaHMigon, but went 
down wlUi Hie wreck and wnailrowned. 
....... .Twn frriBlila inmrleil on tli. II ' "Hello," ejaculaled a guanllau to lili 









io’llu' riv^r tank, “tint Ueklo^do'^a 
■nill, and, ilniwing a royolveT, ahol •jua^rjd". EllaaMbamIUi,
,ollHlli?lfZtooHj'’%.eSSM^
iiiiiSili
ofWbrelliis, W. Va.. look ral colaonre l..._________ _________________________
witb Mikddal liilent, and died. Cbnuo
SHSSSk
ind. 8br waa aildlclod lo drink..........A
Mr. l-ninrley ami lila wife rninmillodI rmu ...........................
ii-m liouiu'.......A man waanrrealwl al
'reiunnt.ObI,,. furateallng n luwaa al
■ uf liurw blrallni. Tlir linrae 
irob, «f All!wL‘‘.'*ukrV'fm)I'. iTr. Kar n, f






THE BENT<K»l'4dH XEDI. 
«.1REINTNE WORM*. 
Ram|»la> Free «r t'haritT.
■non wbubaeelnkeu Ibcregularraurw.
Uauy llmmyoo Baallo Heap ataal or dab 
lor atvaral daya Lay It la a aDUilloa al
waek or laara by Ulmm la a llllla of Uh 
"Maew Waka- toaad. ^
srf =v;.Ei':;'*.sr'."fsi a-i.'gr.Mj'a.'-.Tias




OOOU XIMBBR A.N-TJ 
OSS r,AlTS.








1^1 C'luclunull. O. N. V. Uil.r,
An Improved Farm 
OP 1.10 Aoiii^pi. I











,nl appmiul a. aa alncl 
<ur fur l.lvcr Ccuplalul and 
Kidney, aud noBcl^ Tliu
II
lu«"T *'Mb*,'' ''"
midlli. ui.„ . n Jlc K lic 
lay.lmu. luv r.w ra.uy jeu, awd
BUI, m.ly'l
ha. laen l.uln.l lo 




IN KNil.liiKlilN Tl 
alJAceen rear. 1 hi
siiiSSKiS
iSiprSSH
_ rirli liniker of rilii . 
nihla.l mill miinlenal by llirru el* 
l^^ldnuYa farmer, wJ aimt anil kiiliul
“'"'t him deoil-...XVaileis;BssiSs
il§|SfcS=j
LIVERY, FEED & SALE STABLE
n r. a, T o IT Ej
TJ 3V X> ES « T A IK, El ri 'iSSSiHSiiir—
S'SsSSSS
..rZrazTtfsss"" dR.xri3 ITN3
J. n. E dm: o 2sr s,
Greennp Avenne. between Broadway and Park Stmt. 
ASHLA.it r>, ICTT.
■nil,a. ■■urKyiii, Biui Iiivinaailnai.r
ErHimlliiii lac-fr'™
erer, from Huyvlllr, WiTii,.rl
Umer Hill, of Halom, Iiiil., abot bla 
wila UiroBgb Ibo bteial wbllo aba iraa
FRED, NIERMAN & CO.,
Ig wban raw.













































'INK TEAS, COFFF-fS, FLOUB 
AND lUCXJKI 
noAiw, TonAccos.




■ '.u-t.nlly OB liud al miaiiiaBlo laim.
J.ba H. auiw.
AraTou Oolag07.it
Northwest or Soutliw.-ii ■;








IN EFFECT JULY a 9. . 803-












T^lailoa ... mo - ma •• 
Fa.SaiMVMLeltagluBUV a. ni. .U»<u 
<:•> a ai.
•iK^lS.'.J'A^Sigiua Vd. i„. A„i- 
*’M.V2''v.7iu„hk,s..n.. tmn.
“*ia«d J"Aa"dal.y lolacea lUrt.rv-' 
Xwalagua a CDVlaatoii; all ,HUei« u.il. ,t'
wanoAt UTu to snsaAbTs.'V
JSlmo“l?tlm‘a*eSS;r‘.'Ji.'dr'u’‘“
"•.■^TSkn
475 Acres of Land
will do wall la ran at Ihls olBre I 't Pff:'?,
BOOK8.-l26Ton«
